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 مئلاع تسرهفیراصتخا 
BMI= Body Mass Index 
FBS= Fasting Blood Sugar 
2HPPBS= Two-hour post prandial blood sugar 
HbA1C= Glycosylated hemoglobin type A1C 
HDL= High Density Lipoprotein 
LDL= Low Density Lipoprotein 
TGC= TriGlyceride 
HTGC=  Hypertriglyceridemia 
HBL= Hyper Beta Lipoproteinemia 
SPSS= Statistical Package For The Social Sciences 
MI= Myocardial infarction 
CVA= Cerebro-Vascular accident 
BP= Blood pressure 
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‌silinevuJ sucrAثطضؾی‌ٔیعاٖ‌چطثی‌ذٖٛ‌زض‌ثیٕبضاٖ‌ٔجتلا‌ثٝ‌
 ‌چکیذٌ
 استرٍهبیی قرًیِای بب رًگ سفیذ هبیل بِ زرد در ببفت  قَس قرًیِ حبلتی است کِ طی آى حلقِ: سمیىٍ
است . هَاد اًببضتِ   هتر از لیوبَس جذا ضذُ هیلی 1تب  3.0ای ضفبف بِ قطر  بِ ٍجَد آهذُ ٍ بب حبضیِ هحیطی
ّب ٍ تری گلیسیریذ تطکیل ضذُ ضذُ در قَس قرًیِ بِ طَر عوذُ از لیپَپرٍتئیي ّبی چگبلی کن، فسفَلیپیذ 
سبل در ّوراّی بب چربی خَى ببلا بَدُ است کِ هی  55زیر در برخی از هطبلعبت ٍجَد قَس قرًیِ در  .اًذ
 در بیوبراى ضَد. عرٍقی-تَاًذ ببعج افسایص ریسک عَارض قلبی
 قَس قرًیِ جَاًی هیساى چربی خَى در بیوبراى هبتلا بِ  تعییي َدف:
هراجعِ کٌٌذُ بِ سبل  55بیوبراى زیر   توبهیحبضر از ًَع هطبلعبت هقطعی بَد.  ی هطبلعِ: ريش کارمًاد ي 
ی تخصصی چطن هبتلا بِ قَس قرًیِ  پسضکی بیوبرستبى اهبم رضب (ع) ضْر اردبیل کِ در هعبیٌِ  درهبًگبُ چطن
اطلاعبت هَرد ًیبز برای بیوبراى ضبهل سي، جٌس، فطبر خَى، . بَدًذ بِ رٍش سرضوبری ٍارد هطبلعِ ضذًذ
درهبى ّبی دریبفتی جْت کبّص چربی خَى، ی هصرف دخبًیبت ٍ الکل، ًَع  ضبخص تَدُ بذى، سببقِ
گساًتلاسوب، سببقِ بیوبری قلبی عرٍقی (سکتِ قلبی) ٍ سببقِ حَادث عرٍقی هغسی از طریق ضرح حبل ٍ هعبیٌِ 
 افراد تَسط چک لیست هحقق سبختِ جوع آٍری ضذ
اظ‌ایٗ‌ثیٕبضاٖ‌اضبفٝ‌‌٪6.47)‌ٔطز‌ثٛز٘س.‌٪16٘فط‌(‌63٘فط‌ٚاضز‌ٔغبِؼٝ‌قس٘س.‌اظ‌ایٗ‌تؼساز‌‌95تؼساز‌: وتايج
زض ‌ثیٕبضاٖ ‌ثٝ ‌تطتیت‌‌ٌّیؿیطیس‌تطیٚ ‌‌LDH، ‌LDLٚظٖ ‌زاقتٝ ‌یب ‌چبق ‌ثٛز٘س. ‌ٔیبٍ٘یٗ ‌وّؿتطَٚ ‌تبْ، ‌
‌ثٛز.‌9.571±521ٚ‌‌43.64±16.9،‌65.411±65.42،‌18.991±64.03
غیطعجیؼی‌ٌطفت‌وٝ‌قیٛع‌اضبفٝ‌ٚظٖ‌ٚ‌چبلی‌ٚ‌ؾغح‌‌تٛاٖ‌٘تیزٝ‌ی‌حبضط‌ٔی‌زض‌ٟ٘بیت‌اظ‌ٔغبِؼٌٝیطی:‌‌٘تیزٝ
 ثبقس.‌ٞبی‌آظٔبیكٍبٞی‌ٔطثٛط‌ثٝ‌ِیپیس‌زض‌ثیٕبضاٖ‌ٔجتلا‌ثٝ‌لٛؼ‌لط٘یٝ‌رٛا٘ی‌لبثُ‌تٛرٝ‌ٔی‌قبذم
‌قَس قرًیِ جَاًی، پرٍفبیل چربی، قَس قرًیِ سبلوٌذی  کلملت کلیدی:
